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 การวิจยันีÊ เพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของวิทยาลยัการแรงงาน : กรณีศึกษา
หลักสูตรการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพืÉ อศึกษาสภาพปัญหาและความสําเร็จในการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพของ
วิทยาลยัการแรงงาน โดยเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคน จาํนวน 22 คน และครูฝึก จาํนวน 2 คน โดยใชแ้บบ
สมัภาษณที์É สรา้งขึÊนและหาคณุภาพตรวจสอบความเทีÉ ยงตรง (Validity) โดยผูท้รงคณุวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 การวิจยัพบว่าปัจจยัการฝึกอบรมทุกดา้น ทัÊงเรืÉ องความสะดวกในการเดินทาง วสัดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานทีÉ  
ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม มีปัญหานอ้ยมากแทบไม่ส่งผลกระทบใดๆ วิทยาลยัการแรงงานควรมีการติดตามผลผูส้ําเร็จการ
ฝึกอบรม วา่สามารถนําประสบการณไ์ปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ตอ้งการฝึกอบรมในเรืÉ องใดบา้ง    
คาํสาํคญั: การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the perception of  Thai Labor College Department’s trainees .  
The researcher conducted a survey with 22 trainees and 2 trainers with a questionnaires. The questionnaire was 
validated by five honorable intellectuals, for content accuracy and alignment with the academic objectives. 
 The study showed that the impact of external factors including convenience in transportation, learning 
materials, and location did not cause any impact on the trainees’ motivation to attend classes. However, the researcher 
recommended that the college department should follow up with the graduates in order to identify the applicability of 
the course syllabus in real job situations. 
Keyword: Thai Labor College department’s trainees 
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ภูมิหลงั 
 โลกปัจจุบันได้พัฒนาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ทีÉ เกิดจาก
การสืÉ อสารทีÉ เป็นไปอย่างรวดเร็วและภายใต้กระแสการ
เปลีÉ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทีÉ เกิดจาก
ผลกระทบการแข่งขันเสรีทางการค้าโลก ปัจจัยทีÉ สาํคัญทีÉ จะ
นาํไปสู่ความสาํเรจ็และข้อได้เปรียบนัÊน คือ ความมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการมีคุณภาพชีวิตทีÉ ดีของ
ทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาประชากรหรือทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นเรืÉ องทีÉ ทุกสังคมให้ความสาํคัญ การจะพัฒนา
ประเทศจึงต้องพัฒนาประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่
กันไปเพืÉ อผลสืบเนืÉ องจากการเปลีÉ ยนแปลงทางประชากร 
และการเปลีÉ ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมจะเป็นไปอย่าง
สอดคล้องเกืÊอหนุนกัน จากกระแสโลกาภิวัตน์ทีÉ ทาํให้โลกไร้
พรมแดน ทาํให้ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศเพืÉ อให้
ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มัÉนคงจึงได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาคนและ
คุณภาพของคน โดยเหน็ว่าคนเป็นทัÊงเหตุปัจจัยและผลลัพธ์
ทีÉ สาํคัญทีÉ สุดของการพัฒนาประเทศ ดังได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 (พ.ศ.2540-2544) 
โดยมีจุดมุ่งเน้นอยู่ทีÉ การพัฒนาคนให้มี สติ ปัญญา ความรู้ 
ทกัษะและคุณภาพชีวิตทีÉ ดี อันนาํไปสู่การส่งเสริมการมีงาน
ทํา การยกระดับแข่งขันกับต่างประเทศและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  9 (พ.ศ.2545-2549) 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นแกน
หลักเพืÉ อสร้างรากฐานของสังคมทีÉ เข้มแข็ง พร้อมกับการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจให้เท่าทนัโลกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าทีÉ ทีÉ ต้องฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพืÉ อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบการจ้างงานใหม่และสามารถประกอบ
อาชีพได้ การพัฒนาฝีมอืแรงงานโดยวิธกีารฝึกอบรมเป็นการ
เตรียมพืÊ นฐานและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถ
ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพืÉ อรองรับการเปลีÉ ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน คือ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มแรงงาน
ภาคเกษตร ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน ในการฝึกอบรบฝีมือ
แรงงานนับว่าเป็นงานหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึÉ งมี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้
ให้ความสาํคัญ ในการจัดอบรมฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิÉ ง แต่
การจัดอบรมฝีมือแรงงาน มีความแตกต่างไปจากการจัดการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการเรียนการสอนของหน่วยงาน
อืÉ นๆ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พยายามปรับศักยภาพการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีการวิเคราะห์และพัฒนาด้าน
หลักสตูรให้สอดคล้องกบัการเปลีÉ ยนแปลงของตลาดแรงงาน 
ปรับปรุง เทคนิควิธีการฝึกอบรม  ส่งเส ริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรฝึกอบรม (ถาวร สารวิทย์ 2529)  
 สําห รับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ  8-10 (2540-2554)ได้มีการปรับเปลีÉ ยน
ทิศทางและจุดเน้นการพัฒนากาํลังคนในลักษณะองค์รวม 
(Holistic Approach)เพืÉ อให้คนมีความสมบูรณ์และมีความ
พร้อมในทุกด้าน โดยไม่ได้คํานึงถึงเฉพาะเรืÉ องการศึกษา
วิชาชีพเพืÉ อพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเดียว แต่ต้องให้
กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานนัÊนส่งเสริมให้เกดิสติปัญญา 
การพัฒนาจิตใจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของกาํลังคนซึÉ งจากข้อจาํกดัในการพัฒนากาํลังคนใน
ระบบการศึกษาวิชาชีพทีÉ ผ่านมากดี็ การทีÉ ประเทศไทยต้อง
แข่งขันในตลาดโลกและต้องเผชิญกบัคู่แข่งขันจากประเทศทีÉ
มีค่าแรงถูกกว่าก็ดี ความหลากหลายของเทคโนโลยีและ
ระดับของเทคโนโลยีทีÉ ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆกด็ี ทาํให้
ตลาดแรงงานในปัจจุบันเกิดความต้องการกาํลังแรงงานทีÉ
เป็นคนดี มคีวามรู้ ความสามารถและมทีกัษะในการประกอบ
อาชีพสามารถปรับตัวได้ทนัต่อกระแสการเปลีÉ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีÉ ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
 การจัดฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนาอาชีพ สาํหรับพัฒนา
กาํลังคนก่อนเข้าทาํงานหรือเตรียมเข้าทาํงานและกาํลังคน
ระหว่างทํางานทีÉ จัดอย่างเป็นระบบอยู่ในปัจจุบัน มีการ
ดาํเนินการด้วยกันหลายหน่วยงานทัÊงภาครัฐ องค์การพัฒนา
เอกชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้
ดาํเนินการจดัฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนาอาชีพให้กบักาํลังคนทีÉ ด้อย
โอกาสทางการศึกษาซึÉ งส่วนใหญ่จะมีพืÊ นฐานการศึกษาทีÉ ตํÉา
อยู่ในระดับประถมศึกษาหรือตํÉากว่าหรือบางส่วนทีÉ มีพืÊนฐาน
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การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต้องออกจาก
ระบบการศึกษากลางคัน เนืÉ องจากไม่มีทุนทรัพย์ทีÉ จะศึกษา
จนจบให้มีอาชีพทางช่างทัÊงด้านการผลิตและบริการเพืÉ อให้มี
โอกาสการจ้างงานมากขึÊนทัÊงในตลาดแรงงานในประเทศและ
ตลาดแรงงานต่างประเทศมาไม่ตํÉากว่า 30 ปีแล้วและ
เนืÉ องจากข้อจาํกัดของพืÊ นฐานการศึกษาของกาํลังคนเหล่านีÊ  
การพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาอาชีพ
แบบเอกทกัษะ (Single Skill) ซึÉ งเป็นการฝึกอบรมกาํลังคน
เข้าสู่งานทีÉ ไม่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
มากนัก เมืÉ อเข้าสู่งานในระยะเวลาหนึÉ ง จะมีการพัฒนาทกัษะ
ของตัวเองได้ในงานทีÉ ต้องทาํซํÊาๆ กันทุกวัน เช่น การก่ออิฐ 
ฉาบปูน งานสายไฟฟ้าในอาคาร งานกลึง งานเชืÉ อมโลหะ 
เป็นต้น นอกจากนีÊ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังได้ใช้ระบบ
การฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนาอาชีพทีÉ เน้นรูปแบบการเรียนรู้ ใน
ลักษณะสมดุลให้กับกาํลังคนระหว่างทาํงานเพืÉ อยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีทีÉ จาํเป็นต้องเปลีÉ ยนแปลงไปใน
แต่ละสาขาอุตสาหกรรมและเพืÉ อพัฒนากําลังคนเข้าสู่
เทคโนโลยีทีÉ ทันสมัยใ ห้ทัน ต่อการ เปลีÉ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของโลก ตลอดจนภาคการผลิตทีÉ จะสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยัÉงยืนซึÉ งรวมถึงการฝึกอบรมเพืÉ อ
เปลีÉ ยนงานใหม่ (Re-Training) ฝึกอาชีพพิเศษและฝึก
อาชีพในชนบทอกีด้วย สาํหรับในทศวรรษแรกของศตวรรษทีÉ   
21 นีÊ  ประเทศไทยต้องทําการฟืÊ นฟูและยกระดับขีด
คว ามสามา รถ ในกา รแ ข่ งขั นกับ ต่ า งประ เทศ  ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมในทุกกลุ่มอาชีพ ความกังวลและความ
ตืÉ นตัวเกีÉ ยวกับปัญหาต่างๆ จากทีÉ เป็นผลสืบเนืÉ องมาจาก
วิวัฒนาการของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การปฏิรูประบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ใหม่ได้
ส่งผลต่อเนืÉ องและกระทบถึงกระบวนการเปลีÉ ยนแปลง
รูปแบบการดาํรงชีวิตจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ทีÉ ยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากขึÊน กาํลังคนของประเทศต้องเรียนรู้สิÉ งทีÉ เกิดขึÊ น
ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทัÊงทีÉ เกีÉ ยวกับตนเอง บุคคลอืÉ นและสังคม
ซึÉ งในโลกทีÉ ไร้พรมแดน เช่น ปัจจุบันประเทศไทยจาํเป็นต้อง
อาศัยกําลังคนทีÉ มีคุณภาพซึÉ งการทีÉ จะพัฒนากาํลังคนให้มี
คุณภาพหรือมี ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับ
นานาชาติ แนวทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนากาํลังคนด้าน
การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ ในส่วนของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านหนึÉ ง จะต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนาอาชีพเสียใหม่ จากทีÉ เป็นการให้ทักษะ
อาชีพ (Skill-Based) ในลักษณะการฝึกอบรมระยะสัÊนซึÉ ง
ส่วนมากเป็นหลักสตูรเอกทกัษะ (Single Skill) จะต้องได้รับ
การปรับเปลีÉ ยนสร้างและพัฒนาให้มีหลักสตูรการฝึกอบรมทีÉ
หลากหลาย ยืดหยุ่น ปรับได้ในตัวเองให้เข้ากับสภาพชีวิต
และความต้องการของท้องถิÉ นชุมชนต่างๆให้ขนานไปกับ
การศึกษาระดับ ปวช. โดยมุ่งสู่งานการผลิตเป็นหลัก  
 วิทยาลัยการแรงงานจัดฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนา
ทกัษะฝีมือแรงงานหลายหลักสตูรในแต่ละปี โดยในปี 2551 
มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพ เพราะ
ขณะนีÊอาชีพนวดไทยเพืÉ อสขุภาพหรือเพืÉ อการรักษาโรคกาํลัง
ได้รับความนิยมทัÊงในประเทศและต่างประเทศมีการเปิดร้าน
นวดไทยเป็นจาํนวนมากและหลายร้านทีÉ ขาดหมอนวดไทย
เนืÉ องจากมีหน่วยงานทีÉ จัดอบรมการนวดมีไม่กีÉ แห่งและใช้
เวลาฝึกอบรมนาน การทีÉ วิทยาลัยการแรงงานเปิดอบรม
หลักสูตรการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพเป็นโอกาสของผู้ เ ข้า
ฝึกอบรมจะหางานได้ง่ายเพราะตลาดมีความต้องการและผู้
เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความสามารถในการนวดทีÉ ได้
มาตรฐานเพราะการนวดมีความเสีÉ ยงอยู่ถ้านวดไม่ถูกหลักวิธี
อาจทาํให้ลูกค้าบาดเจบ็ได้ จึงต้องมีการศึกษาวิชาการนวด
ไทยทีÉ ประสบผลสาํเรจ็มากน้อยเพียงใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทีÉ มต่ีอ หลักสตูรการนวดไทยเพืÉ อสขุภาพ 
 2. เพืÉ อศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทีÉ มต่ีอ หลักสตูรการนวดไทยเพืÉ อสขุภาพ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. เพืÉ อทราบความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมฝีมือ
แรงงานของวิทยาลัยการแรงงาน:  กรณีศึกษาหลักสตูรการ
นวดไทยเพืÉ อสขุภาพ                                                                        
 2. ได้ทราบระดับความสาํเรจ็ของการฝึกอนัจะ
นาํไปสู่การปรับปรงุการฝึกอบรม ให้มปีระสทิธภิาพมากขึÊน 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยเรืÉ องความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานของวิทยาลัยการแรงงาน  : 
กรณีศึกษาหลักสูตรการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพ ผู้ศึกษาวิจัยได้
กาํหนดขอบเขตเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมรุ่นเดียวทีÉ จัดขึÊนใน
เดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2551 
ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
ตัวแปรต้น  ได้แก่  คุณลักษณะทัÉวไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัญหาการอบรม, 
ความสาํเร็จการฝึกอบรม, ความร่วมมือ, ความตัÊงใจ และ
ความพึงพอใจของผู้ฝึกอบรม 
ประชากร หมายถึง ครูฝึกจาํนวน 2 คน และผู้เข้า
รับการอบรม จาํนวน 22 คน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.9) สถานภาพเป็นโสด
มากกว่าสมรสแล้ว (ร้อยละ 63.6) อายุโดยเฉลีÉ ย 34 ปี โดย
มีจํานวน 1 ใน 2 ทีÉ อายุมากกว่า 36 ปี และจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา เป็นคนทีÉ มีภูมิลาํเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็น
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.7) และยังไม่ได้ประกอบอาชีพมี
จาํนวนมาก (ร้อยละ 63.6)  
 การรับทราบข่าวการฝึกอบรมส่วนใหญ่รู้จักเพืÉ อน
หรือคนรู้จัก (ร้อยละ 72.7) การเคยเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรอืÉ นมาก่อนส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมหลักสตูรอืÉ นใดมา
ก่อน (ร้อยละ 95.5) และส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ
ใดมาก่อน (ร้อยละ 73.7) สาํหรับคนทีÉ เคยประกอบอาชีพ
อืÉ นมาก่อนเป็นอาชีพพนักงาน/รับจ้าง (ร้อยละ 35.2) และ
อาชีพพนักงานนวด (ร้อยละ 23.5)  
 การขาดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเคย
ขาดอบรม 2 ครัÊง มากทีÉ สุด (ร้อยละ 27.3) รองลงมาคือ
ขาด 1 ครัÊง (ร้อยละ 13.6)  
 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม  ผู้ เ ข้ า รับการ
ฝึกอบรมทุกคนเห็นว่าครูฝึกมีความตัÊงใจ สอนดี (ร้อยละ 
100.0) และมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูฝึกอยู่ระดับ
มาก (ร้อยละ 90.9) ความพึงพอใจต่อสถานทีÉ ฝึกอบรม 
(ร้อยละ 77.3) ความพึงพอใจต่อระยะเวลาการฝึก            
(ร้อยละ 72.7) และความพึงพอใจต่อหลักสตูรในระดับมาก 
(ร้อยละ 63.6)  
 ในด้านความรู้ จากการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้คะแนนเตม็มีจาํนวน ร้อยละ 90.9 ทีÉ เหลือ
ได้คะแนนอยู่ระดับ 80%  
 ความมัÉนใจในการประกอบอาชีพนวดไทยเพืÉ อ
สขุภาพอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.2) 
 สาํหรับครูฝึกทัÊงสองคนมีประสบการณ์การนวด
มานาน 10-15 ปี เคยผ่านการอบรมจากสถาบันทีÉ มีชืÉ อเสยีง
คือวัดโพธิÍ และสถาบันการแพทย์แผนไทย  กระทรวง
สาธารณสขุ ปัญหาการฝึกอบรมทัÊงสองคนไม่พบปัญหาใดๆ 
ทีÉ เ ป็ น ปัญหา ต่ อก า ร ฝึกอบรมทัÊ ง เ รืÉ อ งก า ร เดิ นทา ง 
ค่าตอบแทนทีÉ ได้รับหรือวัสดุอุปกรณ์และสถานทีÉ ฝึกอบรม 
คงมีปัญหาบ้างคือเรืÉ องความร่วมการอบรมของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 โดยสรุปการฝึกอบรมการนวดไทยเพืÉ อสุขภาพ
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย
แทบไม่มผีลกระทบต่อการฝึก 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย ผู้เข้าอบรมเห็นว่าปัญหาการ
ฝึกอบรมมีน้อยมากทัÊงผู้เข้ารับการฝึกและครูฝึก คงมีเรืÉ อง
หลักสูตรการฝึกอบรมทีÉ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกมี
น้อยกว่ารายการอืÉ นๆ การทีÉ การฝึกอบรมโดยภาพรวม
ประสบผลสาํเรจ็อาจเป็นเพราะในการฝึกอบรมเกบ็ค่าใช้จ่าย
ไม่แพงมากนักและมีผู้เข้ารับการฝึกจาํนวนไม่มากทาํให้วัสดุ
อุปกรณ์และสถานทีÉ เพียงพอและครูฝึกได้ดูแลอย่างทัÉวถึงทาํ
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทีÉ ดีต่อกันถึงแม้จะมีการขาดการฝึกบ้าง
สาํหรับผู้เข้ารับการฝึกอาจเนืÉ องจากภาระกิจจาํเป็นส่วนตัวทีÉ
ทาํให้ครูฝึกมีการมองว่าความร่วมมือของผู้เข้ารับการฝึกไม่
มากทีÉ สุดแต่ไม่ได้กระทบต่อการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกยัง
สามารถฝึกได้ครบตามหลักสตูร  
 ในด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรจะมีน้อยกว่า
ความพึงพอใจด้านอืÉ นๆ อาจเนืÉ องจากหลักสูตรกาํหนดไว้
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เป็นหลักสูตรระยะกลางไม่นานไปและไม่สัÊนไปเพืÉ อให้ผู้เข้า
รับการฝึกได้นําไปใช้เพืÉ อการประกอบอาชีพได้ซึÉ งต่างจาก
หลักสูตรการฝึกของสถาบันการแพทย์แผนไทยทีÉ กาํหนดไว้
ในการฝึกอบรมการนวดเพืÉ อสุขภาพใช้เวลา 250 ชัÉวโมง 
และการนวดแบบราชสาํนักใช้เวลา 800 ชัÉวโมง เพราะใน
หลักสูตรมีการปูพืÊ นความรู้ มากทัÊงการแพทย์แบบปัจจุบัน
และเรืÉ องเภสัชเวชภัณฑ์และสรีระต่าง ๆ จึงเป็นหลักสตูรทีÉ มี
ความละเอียดมากทีÉ ผู้ เ ข้ารับการฝึกสามารถจบไปแล้ว
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดได้และได้ใบรับรองประกอบ
วิชาชีพด้วย 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 การเปิดอบรมหลักสูตรเดิมมีความเหมาะสมดี
แล้วโดยเฉพาะการรับจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรคง
จาํนวนไว้ทีÉ  20 คนต่อรุ่น จะทาํให้คุณภาพการอบรมดีและ
ประสบผลสาํเร็จ และควรขยายเวลาโดยเพิÉ มเนืÊ อหาความรู้
เรืÉ องการใช้สมุนไพรเพืÉ อการรักษาโรคเพืÉ อเสริมความรู้
รอบตัวทีÉ ส่งเสริมการนวด ควรมีการติดตามผลผู้สาํเรจ็การ
ฝึกอบรมว่าสามารถนําประสบการณ์ทีÉ ได้ไปใช้ได้มากน้อย
เพียงใด มคีวามต้องการฝึกอบรมเพิÉ มเติมเรืÉ องใดบ้าง 
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